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1 Article qui  développe le court rapport donné dans Iran,  40 (2002) ;  cette prospection,
intéressante par la méthode développée sur le terrain et dans l’analyse des données, est
importante par ses résultats. Le sud du Fars et la région côtière ont été très peu explorés
jusqu’à présent et, si on possède une information fragmentaire pour la période islamique,
les époques antérieures sont à peine connues par de rapides reconnaissances et l’une des
questions est de savoir si l’occupation humaine y était importante alors. La recherche
approfondie sur  un secteur réduit  donne une partie  de l’explication (les  cartes  et  le
tableau  pp.  11-14  sont  particulièrement  clairs) :  un  site  préhistorique,  quatre
achéménides, plus d’une dizaine de l’époque parthe, puis le double à l’époque sassanide
pour atteindre 50 au début de l’époque islamique. Il faut souhaiter le développement des
prospections dans cette région pour confirmer cette évolution, avec un changement net
aux époques parthe et sassanide.
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